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h i e c f ch a u.
Abtheilung: Rindvieh.
Aussteller: Alphons Baron Engelhard- 
Lautzen (Kurland).
2. Stier „Columbus II." Nr. 1317, geboren 2. 
April 1887, Later: „Columbus I.", Mutter: 
„Wilhelmine", gezüchtet und erzogen von W. 
Bakker. Niederländisches Herdbuch.
3. Stier Nr. 1, geb. 20. Febr. 1889, Vater: „Ja­
kob VIII" Nr. 1272, Mutter: „Stippeld II", 
gez. v. G. Nes, erz. v. Aussteller. Verkäuflich.
4. Stier Nr. 8, geb. 19. Febr. 1889, Vater: „Jan", 
Mutter: „Jantje VII n" Nr. 7407, gez. von 
G. Wonder, erz. v. Aussteller. Verkäuflich.
5. Stier Nr. 5, geboren 12. Febr. 1889, Vater: 
„Jonathan", Mutter: „Frederika", gez. v. P. 
Pyper, erz. vom Aussteller. Verkäuflich.
6. Stier Nr. 2, geb. 10. Februar 1889, Vater: 
„Jakob VIll" Nr. 1272, Mutter: „Anna II.", 
gez. v. G. Nes, erz. v. Aussteller. Verkäuflich.
7. Kuh „Wilhelmine I" Nr. 7074, gekalbt 1. Jan. 
1891, geb. 17. Febr. 1885, Vater: „Excelstor", 
Mutter: „Wilhelmine" Nr. 4317. Verkäuflich. 
Nordholländsches Herdbuch. Verkäuflich.
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8. Kuh „Grietje II" Nr. 2738, geb. 7. März 
1884, Vater: „Nikolaus" Nr. 348, Mutter: 
„Grietje" Nr. 137, gez. und erz. v. D. Koster. 
Niederländisches Herdbuch. Verkäuflich.
9. Ktzh „Johanna III" Nr. 7387, geb. 12. April 
1886, Vater: „Max" (Bulle des Beemstar Zucht­
vereins), Mutter: „Johanna" Nr. 3157, gez. und 
erz. v. K. Bakker. Niederl. Herdbuch. Ver­
käuflich.
9. Kuh Nr. 14, geb. 26. Febr. 1889, Vater: 
„Columbus II." Nr. 1317, Mutter: „Jo­
hanna III." Nr. 7387, gez. von K. Bakker, 
erz. vom Aussteller. Verkäuflich.
11. Kuh Nr. 24, geb. 11. Febr. 1889, Vater: 
„Janker" Nr. 239, Mutter: „Hendrika" Nr. 
5116, gez. v. H. Jepma, erz. v. Aussteller. 
Verkäuflich.
12. 12. 13. 14. 15. 16. 6 Jungbullen. Vater: 
„Columbus II" gez. und erz. v. Aussteller. 
Verkäuflich.
17. Bullkalb, geb. 18. Mai 1891, Vater: „Colum­
bus II", Mutter: „Frederika".
Sämmtliche Thiere reinbl. holländischer 
Race. Die Stammtafeln der Thiere und Aus­
künfte über diefelben liegen zur Einsicht im 
Bureau.
Aussteller: C. M. von Seidlitz-Mevershos.
18. Stier „Alexander Vrylle", Angler, roth, geb. 
Febr. 1888, Vater: „Alexander II" Mutter: 
Angler-Kuh aus Reylen, gezüchtet v. W. Plang, 
erzogen v. I. Jeppasen, erhielt 1889 und 1890 
Prämien in Odensee.
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19. Stier „Skjalm", Angler, roth, geboren Aug. 
1888, Vater: „Hallof", Mutter: Kuh „Hallos", 
gez. von L. Kestel, erz. von N. Nielsen, erhielt 
1891 den 1. Preis in Odensee.
20. Stier „Rikkesminde", Angler, roth, geb. Octb. 
1888, Later: „Kudsen", Mutter: Kuh aus 
Allerel, gez. v. P. Marlesson, erz. v. I. Klausen, 
prämirt 1890 und 1891 in Odensee.
21. Stier „Bill", Angler, roth, geb. Jan. 1889, 
Vater: „Rentz", Mutter: Kuh aus Rysling, 
gez. von K. Brand, erz. von H. Larsen.
22. Stier „Uffe", Angler, roth, geb. Aug. 1889, 
Vater: „Palle", Mutter: aus Stamm „Hallew", 
gez. und erz. von Nielsen.
23. Stier „Mazeppa", Angler, roth, geb. Juni 
1890, Vater: „Max V", Mutter: „Vera", 
gez. und erz. von N. Erikson, prämiirt 1891 
in Odensee.
Sämmtliche 7 Stiere sind 1891 aus Tyen 
in Dänemark importirt.
24. Stier „Thor", Angler, roth, geb. Feb. 1886, 
Vater: „Petrus I", Mutter: Kuh Nr. 47.
25. Stier „Rolf", Angler, roth, geb. Jan. 1886, 
Vater: „Baldur II", Mutter: Kuh Nr. 7.
26. Stier „Baidur III", Angler, roth, geb. Jan. 
1889, Vater: „Rolf", Mutter: Kuh Nr. 53.
27. Stier „Bolle", Angler, roth, geb. April 1890, 
Vater: „Thor", Mutter: Kuh Nr. 53.
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28. Stier „Jakob", Angler, roth, geb. März 1890, 
Vater: „Rolf", Mutter: Kuh Nr. 39.
29. Stier „Simon", Angler, roth, geb. Sept. 1890, 
Vater: „Thor", Mutter: Kuh Nr. 40.
Sämmtliche Thiere gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
30. Stier „Garbatoff", Angler, roth, geb. Juni 
1887, Vater: „Ganz", Mutter: „Pauline", gez. 
und erz. von Bilderling-Sapolie, erhielt 1889 
in Dorpat einen Preis.
Aussteller: Ottokar v. S a m s o n - Kurrista.
31. Stier „Ingo", Angler, braun, KörungS-Nummer 
111, geb. im Herbst 1887, imp. im Juli 1889 
durch den Herrn Nissen für den Fellinschen 
landw. Verein.
32. Stier „Tankred", Angler, braun, Körungs-Nr. 
107, geb. 3. Febr. 1889, Vater: „Bruno", 
K.-N. 25, Mutter: Nr. 1, importirt, K.--N. 220.
33. Kuh Nr. 53, Angler, braun, K.-N. 320, soll 
im Aug. 1891 kalben, geb. 6. März 1883, 
Vater: A. C. II., silb. Medaille 1880, Mutter: 
Nr. 47 K.-N. 228.
34. Kuh Nr. 54, Angler, braun, K.-N. 1050, 
gekalbt 22. März 1891, geboren 26. Sept. 1886, 
Vater: „Hansen", imp., K.-N. 23, Mutter: 
Nr. 53, K.-N. 320.
35. Kuh Nr. 35, Angler, braun, K.-N. 1058, 
gekalbt 31. Jan. 1891, geb. 10. Oct. 1887, 
Vater: „Bruno", K.-N. 25, Mutter: Angler­
Kuh Nr. 15, K.-N. 328.
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36. Kuh Nr. 73, Angler, braun, K.-N. 1052, 
soll im Aug. 1891 kalben, geb. 3. Nov. 1887, 
Vater: „Bruno", K.-N. 25, Mutter: Angler­
Kuh Nr. 37.
37. Kuh Nr. 19, Angler, braun, soll im August 
1891 kalben, geb. 1. Oct. 1888, Vater: „Bruno", 
K.-N. 25, Mutter: Nr. 18.
Sämmtliche Thiere gez. und erz. vom Aus­
steller, concurriren sowohl um die Preise für 
reinbl. Collectionen, als auch um die Einzelpreise.
Aussteller: F. von Sivers-Schloß Randen 
pr. Elwa.
38. Kuh „Rautgundis" Nr. 82, Angler, gek. 12. 
Sept. 1890, geb. 1883, Vater: „Pollux", Mut­
ter: „Rahel" Nr. 66.
39. Kuh „Remata" Nr. 14, Angler, gek. 9. August 
1890, geb. 1884, Vater: „Kastor", Mutter: 
„Rahel" Nr. 66.
40. Kuh „Buschrose" Nr. 46, Angler, gek. 11. 
Decbr. 1890. geb. 1885, Vater: „Herzog", 
Mutter: „Rositta" Nr. 81.
41. Kuh „Urania" Nr. 54, Angler, gek. 24. Sept. 
1890, geb. 1885, Vater: ,Fastor", Mutter: 
„Ursala" Nr. 69.
42. Kuh „Rosine" Nr. 68, Angler, gek. 4. Oetob. 
1890, geb. 1886, Vater: „Harry", Mutter: 
„Rost" Nr. 87.
43. Kuh „Jutta" Nr. 94, Angler, gek. 14. Aug. 
1890, geb. 1887, Vater: „Herzog", Mutter: 
„Jukunda" Nr. 83.
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44. Stärke „Jokasta" Nr. 45, Angler, Vater: „Pol­
lux", Mutter: „Jo" Nr. 45.
45. Stärke „Sigelinde" Nr. 63, Angler, Vater: 
„Harry", Mutter: „Sigrid" Nr. 72.
46. Stärke „Rachitis" Nr. 97, Later: „Harry", 
Mutter: „Rautgundis" Nr. 82.
47. Stier „Helios", ged. 7. Jan. 1889, Vater: 
„Harry", Mutter: „Julia" Nr. 80.
Sämmtliche Thiere gez. und erz. vom 
Aussteller und als Collection ausgestellt.
Aussteller: vr. F. von zur-Mühlen-Arrohof.
48. Kuh Nr. 27 „Fokla", Vollbl..Angler, dunkel- 
roth, gek. im Mai, ged. 1884, Eltern importirt.
49. Kuh Nr. 28 „Irma", Vollbl.-Angler, roth., 
gek. im Juli, geh. 1885, Eltern importirt.
50. Stärke, tragend, Nr. 48, Vollbl.-Angler, roth, 
ged. 1888.
51. Kuhkalb Nr. 90, Vollbl.-Angler, roth, ged. Dee. 
1890, Vater: imp., Mutter: imp., Nr. 4.
52. Kuhkalb Nr. 93, Vollbl. - Angler, dunkelroth, 
geb. Deed. 1890, Vater: importirt, Mutter: 
Vollbl. Nr. 24.
53. Kuhkalb Nr. 95, Vollbl.-Angler, roth, ged. 
Jan. 1891, Vater: import., Mutter: Volldl. 
Nr. 3.
64. Kuhkald Nr. 97, Volldl. - Angler, dunkelroth, 
ged. Januar 1891, Vater: imp., Mutter 
Volldl. Nr. 26.
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Aussteller: A. von Sivers - Euseküll.
56. Stier „Ralf", concurrirt Cl. B, Angler, roth, 
geb. 1885, Eltern importirt von v. Grote-Nauk- 
schen. B. St.-B. 85.
57. Stier „Mars", conc. Cl. B und 0, Angler, 
roth, geb. 1888, B. -SL.-B. 11, Mutter: Ang­
ler. Preis 200 Rbl.
58. Kuh Nr. 87, eone. Cl. B u. C, Angler, roth, 
qek. 28. De^. 1890, geb. 1882, Eltern Angler, 
B. St.-B. Nr. 498. '
59. Kuh Nr. 86, conc. Cl. 6. u. 0, Angler, roth, 
gek. 2. Nov. 1890, geb. 1882, Eltern Angler, 
B. St.-B. Nr. 496.
60. Kuh Nr. 273, conc. Cl. 8 u. 6, Angler, roth, 
gek. 7. Nov. 1890, geb. 1884, Eltern Angler, 
B. St.-B. Nr. 512.
61. Kuh Nr. 115, conc. Cl. B u. C, Angler, roth, 
gek. 8. Dez. 1890, geb. 1885, Eltern Angler, 
B. St.-B. Nr. 870. Preis 125 Rbl.
62. Stärke „Waike", conc. Cl. 8 u. 0, Angler, 
roth, tragend, geb. 1888, Vater: B. St.-B. 
Nr. 11, Mutter: Nr. 29. Preis 100 Rbl.
63. Stärke „Marli", conc. Cl. 8 u. 0, Angler, 
roth, tragend, geb. 1888, Vater: B. St.-B. 
Nr. 51, Mutter: B. St.-B. Nr. 876. Preis 
100 Rbl.
64. Stärke „Nelik", conc. Cl. 8 und 6, Angler, 
roth, tragend, geb. 1888, Vater: B. St.-B. 
Nr. 11, Mutter: B. St.-B. Nr. 506. Preis 
100 Rbl.
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65. Stärke „E)lme", konk. Cl. B u. 6, Angler, roth 
tragend, geb. 1888, Vater: B. St.-B. Nr. 11, 
Mutter: B. St.-B. Nr. 514. Preis 100 Rbl.
66. Stierkalb, Angler, roth, geb. 20. Okt. 1890, 
Vater: B. St.-B. Nr. 51, Mutter: B. St.-B. 
Nr. 134. Preis 75 Rbl.
67. Kuhkalb, Angler, roth, geb. 7. Febr. 1891, 
Vater: B. St.-B. Nr. 51, Mutter: Nr. 126. 
Preis 50 Rbl.
68. Kuhkalb, Angler, roth, geb. 21. Febr. 1891, 
Vater: B. St.-B. Nr. 51, Mutter: B. St.-B. 
Nr. 506. Preis 50 Rbl.
69. Kuhkalb, Angler, roth, geb. 21. Febr. 1891, 
Vater: B. St.-B. Nr. 51, Mutter: B. St.-B. 
Nr. 72. Preis 50 Rbl.
Sämmtliche Thiere gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller:R. von Anrep - Lauenhof.
69—78. 10 Stärken, Angler, braun, 
Jahr alt, Vater importirt.
79—90. 12 Kälber, Angler, braun, 8—10 Monate 
alt, Vater importirt, gezüchtet und erzogen von 
v. Anrep.
Die Thiere sind verkäuflich, die Stärken zwi­
schen 65-70 Rbl-, die Kälber 45 bis 50 Rbl.
Aussteller : F. H ü b b e-Unniküll.
91. Stier „Bruno", Angler, dunkelroth, geb. 1888, 
gezüchtet von v. Knorring-Jlmazahl, erzogen 
vom Aussteller.
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Aussteller: A. Stockebye- Klein»Congota 
pr. Elwa.
92-103. 12 Kuhkälber, Angler, roth, 6—7 Mo­
nate alt.
104—109. 6 Stierkälber, Angler, roth, 6—8 Mo­
nate alt.
110—113. 4 Stierkälber, Angler, roth, 4 Mo­
nate alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller:Märt Pihlik, Kawelecht, 
Gesinde Lemminge.
114. Stier, Angler, roth, 2 Jahr alt.
115. Kuh, Angler, roth, gekalbt Dez. 1890, 4 I. 
alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Katarine Kristal, Dorpat, 
Erbsen-Straße Nr. 14.
116. Kuh „Lillik", Kreuzung, dunkelroth, wird im 
Sept. 1891 kalben, 3 Jahr alt.
117. Kuh „Masik", Kreuzung, gekalbt Juni 1891, 
tragend, 9 Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäufllich.
Aussteller: Amalie Krisa, Dorpat, 
Annenhossche Straße Nr. 22.
118. Kuh „Masik", Angler, roth, gekalbt Febr. 1891, 
6 Jahr alt, als Kalb aus Helmet gekauft.
119. Kuh, 5rreuzung, roth, gekalbt August 1890, 
tragend, 6 Jahr alt, als Kalb aus Warrol 
gekauft. Beide Kühe verkäuflich.
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Aussteller: Anna Rosenbach, Dorpat, 
Annenhossche Straße Nr. 22.
120. Kuh „Lillik", Ostsriese, schwarzweiß, gekalbt 
Aug. 1890, 3 I. alt. Aus Caster als Kalb 
gekaust.
121. „Mammik", Angler-Kreuzung, roth, gekalbt 
Dez. 1890, 6 Jahr alt.
122. Kuh „Lonik", Ostsriese, schwarzweiß, gekalbt 
Okt. 1890, 7 Jahr alt. Als Kalb aus Kuikatz 
gekaust.
Sämmtliche Thiere verkäuflich.
Aussteller: Andres Linna, Kawelecht, 
Gesinde Pabulari.
123. Kuh „Krima", Angler, rothweiß, gekalbt Dez. 
1889, 4 Jahr alt. Stammt aus Ullila.
124. Kuh „Masik", Angler, roth, gekalbt April 
1891. 8 Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Karl Grünberg, Forstei Trubi, 
Sadjerw.
125. Stier „Toost", Kreuzung, braunweiß, 3 I. alt, 
Vater: Angler, Mutter: Ostsriese, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Jantra, Rathshos, 
Gesinde Peedi.
126. Stier „Mauda", Angler, braun, 3 Jahr alt, 
gezüchtet von Hrn. v. Seidlitz.Meyershos, er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Jaan Hinrichson, Wasiula, 
Gesinde Zengo.
127. Kuh .Sadik", schwarzweiß, gekalbt Dez. 1890, 
Jahr alt. Verkäuflich. Prämiirt 1890 
mit der kleinen silb. Medaille.
128. Kuhkalb „Polik", 1 Jahr alt, Vater: Ropkoi- 
scher Stier, Mutter: Kuh Sadik.
129. Kuh „Sinnik", grau, gekalbt Dez. 1890, 7V« 
Jahr alt. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Räbsei aus Rathshof, 
Gesinde Karro.
130. Stier „Pab", Angler, roth, 2 Jahr alt.
131. Kuh „Kallls", Angler-Kreuzung, roth, gekalbt 
December 1890, 5 Jahr alt, Vater: Angler, 
Mutter: estnische Landrace.
Beide Thiere gezüchtet und erzogen vom 
Besitzer. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Orraw auS Kayaser, 
Gesinde Widdo.
132. Kuh „Taisik", Ostfriesen-Kreuzung, schwarz, 
gekalbt Fel>r.189l,4Jahr alt, Vater: Ostsriese, 
Mutter: estnische Landrace. Gezüchtet in Saa- 
renhof, erzogen vom Besitzer. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Ottas aus Kirrumpäh 
Gesinde Tammisto.
133. Stier. Angler, braun, 3 Jahr alt, als Kalb 
aus Hellenorm gekauft, erzogen vom Besitzer.
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134. Kuh, estnische Landrace, roth, zuletzt gekalbt 
im April 1891, 5 Jahr alt, erhielt in Ringen 
1888 die silberne Medaille, gezüchtet und er­
zogen vom Besitzer. Verkäuflich.
Aussteller: Joseph O t s a aus Alt-Kusthos 
Gesinde Korti.
135. Stier „Bruno", dunkelroth, 3 Jahr 5 Monat 
alt, als Kalb aus Kusthof gekauft, erzogen vom 
Besitzer.
Aussteller: Joh. Mark aus Falkenau 
Gesinde Marga.
136. Stier „Laak", Angler, roth 3 Jahr alt, als 
Kalb aus Tabbifer gekauft, erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
137. Kuh „Punnik", Angler, weißroth, gekalbt 
Feb. 1891, 5 Jahr alt, gezüchtet und erzogen 
vom Besitzer. Verkäuflich.
Aussteller: Adam Wellner aus Arrol, Gesinde 
Wannamoifa.
138. Stier „Tenno", Angler, roth, 2 Jahr alt, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Lerkäufl.
139. Kuh „Lila", Angler, roth, 2 Jahr alt, gezüch­
tet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
140. Kuh „Aunik", Angler, roth, 2 Jahr alt, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Kuras aus Kawelecht 
Gesinde Tomotfe.
141. Stier „Timo", Landrace, roth, 4 Jahr alt, 
gezüchtet und erzogen vom Besitzer. Verkäuflich.
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Aussteller: Joh. Kolli aus Rathshof, 
Gesinde Krisa.
142. Stier „Punno", Kreuzung, roth, 3 Jahr alt, 
Vater: Stier des Hrn. F. G. Faure, Mutter: 
stammt aus holländischer Zucht.
143. Kuh „Punnik", holländische Kreuzung, zuletzt 
gekalbt Mai 1891, 8 Jahr alt.
Beide Thiere gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan W i r a aus Kaster, 
Gesinde Puttraga.
144. Stärke, bunt, Kreuzung, 2 Jahr alt, Vater: 
Landrace, Mutter: stammt aus dem Caster- 
schen Stall. Gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
Aussteller: Jaan Moses aus Caster, 
Gesinde Laneotsa.
145. Stier, Kreuzung, braun, 3 Jahr alt, stammt 
aus Caster, gezüchtet in Caster, erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Hindrik Kommosaar aus Caster, 
Gesinde Algako.
146. Stier, Landrace, braun, 2 Jahr alt, Eltern: 
Landrace. Gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller:Hans Kord aus Marrama, 
Gesinde Munni.
147. Stier „Otto", Angler, roth, 2 Jahr alt, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Jaan Leppik aus Marrama, 
Gesinde Metskasi.
148. Stier, stammt aus der Heerde des Herrn v. 
Klot-Jmmofer, roth, 3 Jahr alt, als Kalb aus 
Jmmofer gekauft, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Karl Z i r k aus Carlowa, 
Gesinde Märja.
149. Stier „Puggal", Angler, roth, 2 Jahre 5 Mo­
nate alt, als Kalb aus Alt-Kusthos gekauft, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Peter Puuperg aus Rathshof, 
Gesinde Jgnotzi.
150. Stier „Mora", schwarz, 3 Jahre alt, Angler­
Holländer-Kreuzung, gezüchtet in Rathshof, 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: I o h. S a ar aus Saamhof, 
Gesinde Salloalla.
151. Stier „Rudolph", Angler, roth, 3V2 Jahr alt, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Märt T u u r i aus Sotaga, 
Gesinde Sirrusta.
152. Stier „Tönno", Angler, braun, 3 Jahr alt, 
als Kalb aus Tabbifer gekauft, erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Karl Gruus aus Rathshos. 
Soppako Krug.
153. Kuh „Pühtik", Angler, roth, gekalbt Septem­
ber 1890, 4 Jahre alt, als Kalb von Herrn F. 
G. Faure aus Wahhi gekauft, erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Marie Neumann, Dorpat, 
Stapelstr. Nr. 19.
154. Kuh, Angler, roth, zuletzt gekalbt Nov. 1890, 
6 Jahr alt, als Kalb aus Bremenhof gekauft, 
erzogen vom Aussteller.
155. Kuh, Kreuzung, braun-weiß gefleckt, zuletzt ge­
kalbt Mai 1891, 7 Jahr alt, gezüchtet und erz. 
vom Aussteller.
Beide Thiere sind verkäuflich.
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Abtheilung: Pferde.
Kengste.
Aussteller: Gestüt Torgel.
156. Hengst „Jrtisch", Anglo-Araber, geb. 1886, 2 
Arsch. 2V2 Wersch, hoch, gezüchtet und erzogen 
im Gestüt des Grafen Pototzky.
Aussteller: R. von W a h l - Lustiser.
157. Hengst „Olaf", Reitschlag, Anglo-Araber, Fuchs, 
2 Arsch. 2V2 Wersch, hoch, geb. 1887, Vater: 
Vollblut „Äberal" aus Koik, Mutter: Anglo- 
Araber aus dem Chrenowoi-Gestüt, laut Attest, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: A. Baron Vietinghof - Riesch- 
Salisburg.
158. Hengst „Atair", leichter Fahrschlag, Araber, 
Goldfuchs, 2 Arsch. 1 Wersch, hoch, geb. 6. Juni 
1887, Vater: Araber „Harun", Mutter: 
„Amra", inländischer Fahrschlag, gezüchtet und ; 
erzogen vom Aussteller. Preis 300 Rbl.
Aussteller: A. von Günzel- Bauenhof.
159. Hengst „Tarik", Halbblut, Goldfuchs, 2 Arsch. 
3 Wersch, hoch, geb. 28. Mai 1886, Vater: 
„Landrichter", Mutter aus dem Avaschen Gestüt.
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160. Hengst „Harras", Halbblut, Goldfuchs, 2 Arsch.
2ö/8 Wersch, hoch, geb. 23. Mai 1888, Vater: 
„Landrichter", Mutter aus dem Ayaschen Gestüt, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: A. v o n B e n ke n d o r f-Jendel.
161. Hengst „Molodez", Anglo-Kosak, 2 Arsch. LV­
Wersch. hoch, gezüchtet im Tonischen Kosaken­
gestüt von Mensenkoff, 6 Jahr alt, verkäuflich. 
Auskünfte ertheilt der Verwalter Tensmann.
Aussteller: H. von Stryk-Overlack.
162. Hengst „Baraban", Fahrschlag, Traber, braun, 
2 Arsch. 3 Wersch, hoch, geb. April 1887, Vater: 
Traber, Mutter: Halbblut-Traber, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Baron Fersen-Adsel-Schwarzhvf.
163. Hengst „Ali", Arbeitsschlag, geb. 1888, Gold­
fuchs, Vater: „Ali", Esto - Araber - Hengst, 
Mutter: Arbeitsstute. Verkäuflich für 180 Rbl., 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Carl Graubner-Fennern. !
164. Hengst „Dobri", Scheck, Tambow-Este, 5 Jahr 
alt, 2 Arsch. 2 Wersch, hoch, concurrirt als 
Zuchthengst für Arbeitspferde. Verkäuflich.
Aussteller: M. Fuchs- Palloper. > 
165. Hengst „Jakor", Arbeitspferd, Däne, Dunkel­
fuchs, 2 Arsch. 4 Wersch., 4 Jahr alt, Vater: : 
Däne, Mutter: Landrace, geb. im Gestüt 
Chrenowoi, erzogen vom Aussteller. !
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Aussteller: Kaufmann Beiker-Dorpat, 
Rathhausstr. Nr. 11.
166. Hengst, Arbeitß- und Fahrpserd, Kreuzung, Rapp, 
2 Arschin 2 Werschock, 3^2 Jahr alt, Vater: 
Hengst des Herrn v.Brasch'Aya, Mutter: Stute 
Nr. 218.
Aussteller: Jürri Paderik aus Walguta.
167. Hengst, grau, 3 Jahr 7. Mon. alt, Mutter: 
LoÜbl.-Arader, Vater: Halbblut-Araber,
Aussteller M i ch e l V o g e l, Kaufmann aus Wenden.
168. Hengst „Ingo", Halbl., Rapp, 2 Arsch. 4 W. 
hoch, 4 Jahr alt.
169. Hengst „Jurka", Haibl., Rapp, 2 Arsch. 3 W. 
hoch, 4 Jahr alt.
Beide Thiere vom Besitzer gekauft.
Aussteller: Peter Kartus aus Sadjerw, 
Gesinde Kingseppa.
170. Hengst, Kreuzung, grau, 2 Arsch. 2 Wersch., 
4 Jahr alt, Mutter: Araber-Halbbl-, gez. 
und erz. vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Hans Oja aus Rathsbof, 
Gesinde Petriado.
171. Hengst „Jukko", schwarz, 2. Arsch. 2 Wersch., 
4 Jahr alt, Landrace, gez. und erz. vom Aus­
steller. Verkäuflich.
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Aussteller: Jaan Rand, Mühlenpächter 
aus Eecks.
172. Hengst „Jukko", schwarz, 2 Arsch. Z'/s Wersch, 
hoch, 5 Jahr alt, Vater: Hengst aus Woiseck, 
Mutter: Este, gez. und erz. vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Kassumetz aus Kawelecht, 
Gesinde Latst.
173. „Jaska", Fuchs, 2 Arsch, hoch, 4 Jahr alt, 
Landrace, gez. und erz. vom Aussteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: Hindrik Kastan aus Wissust, 
Gesinde Marri.
174. Hengst „Petto", grau, 2 Arsch. 1 Wersch, hoch, 
5 Jahr alt, Vater: Torgelscher-Hengst, Mutter: 
Araber-Este, gez. und erz. vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Andreas Kauls aus Sermus, 
Gesinde Kaulin.
175. Hengst „Jurka", cone. Å. b., Rapp, 2 Arschin 
3 Wersch., geb. 1. Apr. 1887, Vater: Orlower- 
Traber, Mutter: Landrace, gez. und erz. vom 
Aussteller. Auf der Wendenschen Ausstellung 
1890 mit einer Bconce-Med. des Ministe­
riums prämiirt.
Aussteller: Peter Saar aus Weslershos, 
Gesinde Undi.
176. Hengst „Jukko", Landrace, hellgrau, 2 Arsch, 
hoch, 4 Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
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Aussteller: Samuel Arrak aus Kawelecht, 
Gesinde Arrako.
177. Hengst „Ins", Arbeitspferd, Kreuzung, Fuchs, 
1 Arschin 15 Wersch., 4 Jahr alt, Vater: 
stammt aus Torgel, Mutter: Landraee, gez. 
und erz. vom Besitzer. Verkäuflich.
Aussteller: Hans Sawel aus Sarenhof.
178. Hengst „Maltschik", Abth. Landraee, Gold­
fuchs, 2 Arsch. V- Wersch., geb. 1888. Ver­
käuflich für 175 Rbl.
Aussteller: Gustav G ü r g e n t h a l aus Kudding, 
Gesinde Lais.
179. Hengst „Waast", Arbeits- und Fahrpferd, Land­
raee, Fuchs, 2 Arsch., 5 Jahr alt, gez. und 
erz. vom Besitzer. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Ottas auS Alt-Kusthof, 
Gesinde Wilhelmi.
180. Hengst „Mischka", Arbeitspferd, Landraee, 
Fuchs, 2 Arsch., 5 Jahr alt, gezüchtet und er­
gen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan G r ü n t h a l aus Kayafer, 
Gesinde Maria Moisa.
181. Hengst „Jukko", Arbeitspferd, Landraee, Fuchs, 
2 Arsch., 4 Jahr alt, gezüchtet und erzogen 
vom Besitzer.
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Aussteller: Christian Tall aus Schloß-Ringen.
182. Hengst „Pius", Reitschlag, Kreuzung, Gold­
fuchs, 2 Arsch. 2 Wersch., 7 Jahr alt, Vater: 
Angle-Araber, Mutter: Araber-Engl. Ver­
käuflich.
Aussteller: Joh. Rabsei aus Rathshof, 
Gesinde Karro.
183. Hengst „Kebir", Arbeitspferd, Landrace, Dunkel­
Fuchs, 2 Arsch. 2V2 Wersch., 4 Jahr alt. 
Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Erg aus Neuhof, Kirchspiel 
Camby.
184. Hengst, Fahr- und Arbeitspferd, Landrace, 
Fuchs, 2 Arsch, hoch, 4 Jahr alt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Weri aus Walguta, 
Gesinde Pebu.
185. Hengst „Jukko", Arbeitspferd, Landrace, 
schwarz, 2 Arsch, hoch, 4 Jahr alt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. VerkäuPch.
Aussteller: Christian Mäesepp aus Sotaga, 
Gesinde Mudda.
186. Hengst „Ali", Fahr- und Arbeitspferd, Kreu­
zung, Fuchs, 1 Jahr 3 Monate alt, Vater: 
Hengst in Tabbifer, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Peter Ramm aus Sotaga, 
Gesinde Kikkure.
187. Hengst „Tilla", Landrace, braun, 1 Jahr 2 
Mon. alt, gezüchtet und erzogen vom Besitzer.
Aussteller: I o h. L i n k aus Haselau, 
Gesinde Pippa.
188. Hengst, Landrace, Fuchs, 2 Arsch., 5 Jahr 
alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: I ü r r i B r i k s aus Sotaga, 
Gesinde Allaga.
189. Hengst „Waffa", Landrace, Fuchs, 2 Arsch. 
I V2 Wersch., 3 Jahr alt, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Anno Klarmann aus Kersel, 
Gesinde Altkahhar.
190. Hengst, Landrace, schwarz, 2 Arsch, hoch, 3 
Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom Aus, 
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Mart Hindrikson aus Weslershof, 
Gesinde Soonu.
191. Hengst, Landrace, schwarz, 2 Arsch, hoch, 4 
Jahr alt, vor einem Jahr aus Fellin gekauft. 
Verkäuflich.
Aussteller: Märt Urm aus Rewold, 
Gesinde Petri.
192. Hengst, Landrace, schwarz, 2 Arsch. 1 Wersch, 
hoch, 3^2 Jahr alt, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Iürri Mör aus Ropkoi, 
Gesinde Kleto.
193. Hengst „Bismark", Fahr- und Arbeitspferd, 
schwarz, 2 Arsch., 4 Jahr alt, Vater: Hengst 
des Hrn. Oberleitner, Mutter: Landraee.
Aussteller: Joh. Tamm, Alt-Suislepp, 
Gesinde Läniko.
194. Hengst, Fahr- und Arbeitspferd, Kreuzung, 
schwarz, 2 Arfch., 4 Jahr alt, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Joh. S e l l aus Kawershof, 
Gesinde Selli.
195. Hengst, Fahr- und Arbeitspferd, Landraee, 
2 Arfch., 3 Jahr alt, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: W. Laksberg aus Techelfer, 
Hoflage Tiksi.
196. Hengst „Maltschik", Arbeitspferd, fchwarz, 2 
Arfchin, 3^2 Jahr alt, gezüchtet und erzogen 
vom Besitzer.
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Aussteller: E. v. Stryk-Weslershof.
197. Wallach „Mogul", Halbblut, schwarzbraun, 
. 2 Arsch. 3V- Wersch., geb. Mai 1887, Vater:
Rangier, Mutter: Landraee. Gezüchtet und 
erzogen in Sommerpahlen' von Herrn von 
Moller. Verkäuflich für 300 Rbl.
Aussteller: R. von Liphart-Rathshof.
198. Wallach „Dobry", Halblut-Fuchs, 2 Arsch. 
2^/4 Wersch., geb. 1885. Verkäuflich.
Stuten.
Aussteller: R. v. Liphart-Rathshof.
199. Stute „L)ueen-Maggie", Vollblut, braun, 2 
Arsch. 2^/4 Wersch, hoch, geb. 1889, Vater: 
„Radieux", Mutter) „Zithern", gez. v. Kelter­
born, erz. v. Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: N. von Esten-Kaster.
200. Stute „Salmi", geb. 1888, 2 Arsch. 2 Wer- 
schock hoch.
201. Stute „Irma", geb. 1886, 2 Arsch. 2V4 W. 
hoch, Vater: Anglo-Araber, beide Stuten gez. 
und erz. v. Herrn v. Essen-Kaster.
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Aussteller: Baron Pilar v. Pilchau-Audern.
202. Stute „Erika", Reitschlag, Halbblut, braun, 
2 Arsch. 4 Wersch, hoch, geb. 20. Marz 1887 
von Liberal aus der Paska.
Aussteller: Baron Ungern-Noistser aus Estland.
203. Stute „Flügel" Vollblut-Trakehner-Rapp. 2 
Arschin 4 Wersch, hoch, geb. März 1888, 
Stammtafel im Bureau zu ersehen.
204. Stute, Halbblut-Trakehner, Dunkelfuchs, 4Vs, 
Jahr alt, 2 Arschin 2^- Wersch, hoch, Vater: 
Vollblut-Trakehner-Hengst „Aeginus".
205. Stute, Halbblut-Trakehner, Dunkelfuchs, 4^/- 
Jahr all, 2 Arfchin 2^/2 Wersch, hoch, Vater: 
Vollblut-Trakehner-Hengst „Aeginus".
206. Wallach, Halbblut-Trakehner, Dunkelfuchs, 6V2 
Jahr alt, 2 Arsch. 2V2 Wersch, hoch.
Aussteller: Baron Fersen Adsel-Schwarzhof.
207. Stute „Dora", Reitschlag, Fuchs, geb. 1887, 
Vater: „Ali", Araber-Este, 1883 mit der stlb. 
Medaille prämiirt, Mutter: Este-Araber-Stute 
„Mascha", 1882 in Dorpat prämiirt. Preis 300 
Rubel.
Aussteller: R. v. W a h l - Lustifer.
208. Stute „Medea", Reitschlag, conc. El. Å, b., 
schwarz, 2 Arsch. 4^2 Wersch, hoch, geb. 1886, 
Vater: Halbblut-Liberal aus Koik, Mutter 
Trakehner-Traber, gez. und erz. vom Aussteller.
209. Stute „Stella", eonc. El. L. b., schwarz, 2 Arsch.
1 Wersch., geb. 1888, Vater: Este, Mutter: 
Traber, gez. und erz. von einem Bauern.
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Aussteller A. von Sivers-Euselüü.
210. Stute „Plisch", gelb, Oeselsche Race, 1 Arschin 
15 Wersch, hoch, geb. 1886.
211. „Plum", gelb, 2 Arsch, hoch, geb. 1885, beide 
Pferde gez. und erz. von Baron Hahn auf 
Oesel.
Aussteller: A. von Günzel-Bauenhof.
212. Stute „Aja", FuchS, 2 Arsch. 2^8 W., 10 
Jahr alt.
Mutter der beiden von Herrn von Günzel 
ausgestellten Hengste „Taris", und "Harras".
Aussteller: M. Johannson-Lugden.
213. Stute „Märra", Fahrpferd, braun, 2 Arschin 
2^2 Wersch., hoch, geb. 1886, Vater: Korian 
aus dem Gestüt Strelitz, Mutter: „Mira", aus 
dem Ayaschen-Gestüt.
214. Stute „Marpha", Fahrpserd, braun, 2 Arschin 
2^2 Wersch., geb. 1886, Vater: „Korian", 
Mutter: „Mira", gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: F. H ü bb e-Rewold.
215. Stute „Tamara", Fahrpferd, braun, 2 Arschin 
ZVs Wersch, hoch, geb. 1884, gezüchtet und 
erzogen von Herrn v. Knorring.
216. Stute „Stella", Reitschlag Fuchs, 2 Arschin 
2 Wersch, hoch, geb. 1886, gez. von Herrn 
von Lilienfeld-Köhnhos, erzogen vom Aussteller. 
Verkäustich.
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Aussteller: Carl Riesenka m p sf - Sarkfer, 
Estland.
217. Stute „Bertrix", braun, Fahr- und Reitpferd, 
Halb-Englander, 2 Arsch. 2 Wersch- hoch, geb. 
1686, Vater: Vollblut „Liberal" aus Koik, 
Mutter: Halbblut „Suletka", gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Kaufmann B eiter aus Dorpat.
218. Stute „Teppo", Arbeits- und Fahrschlag, Kreu­
zung, braun, 2 Arsch. 3 Wersch, hoch, 3 Jahr 
4 Monate alt, Vater: Hengst aus Aya, Mutter: 
Landrace, gezüchtet und erzogen vom Besitzer. 
Verkäuflich.
Aussteller: Carl L ep p ik - Fellin.
219. Stute, braun, 2 Arsch. 3 Wersch, hoch, 5 Jahr alt.
220. Stute, grau, 2 Arsch. 3 Wersch, hoch, 5 Jahr alt.
221. Wallach, braun, 2 Arsch. 3 Wersch, hoch, 5 Jahr 
alt.
Aussteller: Arthur Graatz - Fellin.
222. Stute, Rapp, 4 Jahr alt, Vater: Araber-Hengst 
„Krolik" in Morsel, Mutter: Landrace.
223. Stute, Rapp, 5 Jahr alt, Vater: Araber-Hengst 
„Krolik", Mutter: Landrace.
Aussteller: I. Sieder aus Kudding, 
Gesinde Seppa.
224. Stute „Nelli", Arbeits- und Fahrpferd, Land­
race, Fuchs, 2 Arsch. 2 Wersch, hoch, 6 Jahr alt, 
gezüchtet und erzogen vom Besitzer. Verkäuflich.
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Aussteller: Kehrberg aus Dorpat, 
Petersburger Straße Nr. 24.
225. Stute „Tutti", Reitschlag, Kreuzung, brauu, 
2 Arsch. 3 Wersch, hoch, 5 Jahr alt, Vater: 
Hengst aus Rathshof, gezüchtet und erzogen 
vom Besitzer in Marrama.
Aussteller: Müller CH. Wirkhaus aus Ropkoi.
226. Stute, Fahr- und Arbeitspferd, dunkelbraun, 
2 Arsch, hoch, geb. 1885, vom Besitzer gekauft.
Aussteller: Gusta Grünthal aus Kayafer, 
Gesinde Maisa.
227. Stute, Arbeitspferd, Landrace, Fuchs, 2 Arfch. 
1 Wersch, hoch, 5 Jahr alt, gezüchtet und er­
zogen vom Besitzer.
Aussteller: Hans Kord aus Marrama, 
Gesinde Munni.
228. Stute „Satti", Arbeitspferd, Kreuzung, Fuchs, 
2 Arsch. 2 Wersch, hoch, 5 Jahr alt, Vater: 
Traberhengst auS Rathshof, Mutter: Landrace, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Christian M ä s e p aus Sotaga, 
Gesinde Mudda.
229. Stute „Nara", Fahr- und Arbeitspferd, Kreu­
zung, Fuchs, 2 Arsch. 3V2 Wersch, hoch, 3 Jahr 
alt, Vater: Hengstaus Tabbifer, Mutter: Land­
race, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
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Aussteller: Verwalter Obram aus Kudding.
230. Stute „Fatime", Perser-Este, Goldfuchs, 2 
Arschin hoch, geb. 1886. Verkäuflich.
Aussteller: Lehrer Ka l l a m ä l t aus Proffa, 
Luhdenhof.
231. Stute „Mira", Doppelklepper, 1 Arschin 15 
Wersch, hoch, gelb, geb. 1889.
232. Wallach „Jukko", 1 Arsch. 15 Wersch., gelb, 
geb. 1888, Doppelklepper, gez. und erz. von 
I. Kallamält.
Aussteller: Jaan Peterson aus Walguta.
233. Stute, Landrace, grau, 4 Jahr alt.
234. Stute, grau, Landrace, 2 Jahr alt, gez. und 
erz. vom Aussteller.
Aussteller: Jaan Hendrikson aus Wafsula, 
Gesinde Zengo.
235. Stute „Manni", Fuchs, 2 Arsch, hoch, 6 I. 
alt, gez. und erz. vom Aussteller.
Aussteller: I a a k K i b be aus Holstfershof, 
Gesinde Wannausse.
236. Stute, Halbbl.-Engländer, schwarzbraun, 6 
Jahr alt. '
237. Stute, Rehhaar, 4 Jahr alt, Halbbl.-Orlower.
Austeller: Gusta Laas aus Kudding, 
Gesinde Tenso.
238. Stute, Fuchs, 2 Arsch., 4 Jahr alt, Landrace, 
gez. und erz. vom Aussteller.
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Aussteller: Ans Mikko aus Saddoküll, 
Gesinde Mikkoans.
239. Stute „Mascha", Fahrpferd, Fuchs, 2 Arsch. 
8 Zoll hoch, 4 Jahr alt, Landraee, gez. und 
erz. vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Raid aus Marrama, 
Gesinde Türki.
240. Stute „Mascha", Fahrpferd, dunkelgrau, 2 
Arsch. 2 Wersch., 4 Jahr alt, Vater: Torgel- 
scher Hengst, Mutter: Araber-Kreuzung, gez. 
und erz. vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: H i n d r i k K a s t a n aus Wisfust, 
Gesinde Müri.
241. Stute „Meeri", Fahrpferd, Fuchs, 2 Arschin 3 
Wersch., 4 Jahr alt, Vater: Orlower, Mutter: 
Araber-Kreuzung, gez. und erz. vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Job. M ä l s o n aus Kudding, 
Gesinde Grotusse
242. Stute, Arbeitspferd, schwarz, 2 Arschin 4 Jahr 
alt, gez. und erz. vom Besitzer.
Aussteller: Mä.rt Eller aus Randen, 
Gesinde Mikko.
243. Stute, Fahr- und Arbeitspferd, 2 Arschin, 5 
Jahr alt, gez. und erz. vom Aussteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: W. L a k 8 b e r g auS Techelser, 
Gesinde Tukki.
244. Stute „Mascha", Fahrpferd, 2 Arschin. 5 Jahr 
alt, gez. und erz. vom Besitzer. Verkäuflich.
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Sluten mit Küssen.
Aussteller: N. v. Essen-Caster.
245. Stute „Dostoinaja", ArLenner-Este, geb. 1879, 
2 Arschin. 2^4 Wersch.
246. Hengstfüllen, geb, 2. April 1891, Vater: Jan- 
tar, gez. und erz. im Gestüt Stohawitscha.
Aussteller: Cl)r. B eicker aus Dorpat, 
Rathbausstraße Nr. 11.
247. Stute, Arbeits- und Fahrschlag, Kreuzung, 
braun, 2 Arschin 3 Wersch., 12 Jahr alt, 
Vater: Hengst des Herrn von Wulf-Techelfer, 
Mutter: Landrace, gez. und erz. vom Besitzer. 
Mutter von Nr. 166.
248. Hengstfüllen.
Aussteller: I o h. T ö n n i s s o n aus Caster, 
Gesinde Woma.
249. Stute: Landrace, FuchS, 2 Arschin2 Wersch., 
4 Jahr alt, gez. und erz. vom Aussteller; mit
250. Stutsüllen, 6 Wochen alt.
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Nüssen.
Aussteller: Stockebye-Klein-Congota per Elwa.
251. Hengstfüllen „Guick",^hohes Halbblut, 1 Jahr 4 
Monate alt, 2 Arsch. 3 Wersch., geb. 9. April 
1890, Vater: englischer Vollbl.-Hengst tzui- 
xro-c^uo, Mutter: importirte Trakehner-Stute 
Lady Mackbeth, gezüchtet vom Grafen Berg, 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaak Kibbe, Holstfershof, Gesinde 
Wannausse.
252. Hengstfüllen, Landrace, braun, 1 Jahr alt.
Aussteller:Jaan Kasumöts, Kawelecht,Gesinde 
Laotsi.
253. Hengstfüllen „Almas", Este, Dunkel-Fuchs, 
1 Jahr alt, gez. und erz. vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Tönnis Lillep, Kawelecht, 
Gesinde Mikkojako.
254. Hengstfüllen, 1 Jahr alt, Vater: Este, Mutter: 
Traber, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Gustav Mölder, Dorpat, 
Erbsenstraße Nr 10.
255. Hengstfüllen „Mikko", rothbraun, 1 Jahr 1 
Monat alt.
256. Stutfüllen „Manna", 1 Jahr 3 Monat alt, 
Vater: Bismark aus Kawershof.
Beide gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
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Aussteller: Jaan Reinwald, Falkenau, 
Gesinde Trusa.
257. Hengstfüllen „Woran", 1 Jahr 4 Monat alt, 
Este - Araber. Gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
258. Hengstfüllen „Maltschik", 1 Jahr 4 Monate 
alt, Este-Araber, gez. und erz. vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Michel Lind, Ullila, Gesinde Abbi.
259. Hengstfüllen „Kerb", Kreuzung, 1 Jahr 2 Mon. 
alt. Vater: Torgelscher Hengst.
260. Stutfüllen, 1 Jahr alt. Vater: Torgelscher 
Hengst. Gezüchtet und erzogen vom Ausstel­
ler. Verkäuflich.
Aussteller: Märt Koll aus Jensel, Gesinde Kolli.
261. Hengstfüllen „Fritz", Kreuzung, Fuchs, 1 Jahr 
3 Monat alt. Vater: Torgelscher Hengst, 
Mutter: Ardenner. Gezüchtet und erzogen 
vom Besitzer.
Aussteller: David Eres aus Kudding, 
Gesinde Rosenthal.
262. Hengstfüllen, Landrace, schwarz, 1 Jahr 3 
Mon. alt, gezüchtet und erzogen vom Besitzer.
Aussteller: Jaan Rosen berg aus Weslershos, 
Gesinde Napp-Andresse.
263. Hengstfüllen, Landrace, braun, 1 Jahr 3 Mon. 
alt, gezüchtet und erzogen vom Besitzer.
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Aussteller: Hans Judas aus Kawelecht, 
Gesinde Jurraku.
264. Hengstfüllen „Almas", Kreuzung, braun, 1 Jahr 
3 Monat alt. Later: Torgelscher Hengst, 
Mutter: Landrace, gezüchtet und erzogen vom 
Besitzer.
Aussteller: Märt Uibo aus Kawelecht, 
Gesinde Toma.
265. Hengstfüllen, Landrace, braun, 1 Jahr 3 Mon. 
alt, gezüchtet und erzogen vom Besitzer.
Aussteller: Carl Rätsepp aus Kayafer, 
Gesinde Konti.
266. Hengstfüllen, Landrace, Fuchs, 1 Arsch. 14—15 
Wersch., 1 Jahr 3 Monat alt, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Peter Eller aus Mühlenhos, 
Gesinde Orrawa.
267. Hengstfüllen, roth, 1 Jahr 4 Monat alt, Vater: 
Torgelscher Hengst, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Jürri Sell aus Groß-Congota, 
Gesinde Waineotsa.
268. Hengstfüllen, Fuchs, 1 Jahr 3 Monate alt, 
Landrace, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Ludwig Saar auS Ullila, 
Gesinde Lippi.
26'. . Hengstfüllen, Landrace, schwarz, 1 Jahr 3 
Monate alt, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
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Aussteller: N. von Essen-Caster.
270. Stutfüllen „Beda", geb. 1890, 2 Arsch. I V2 
Wersch, hoch, Mutter: „Beda" aus dem Or- 
low'schen Gestüt, Vater: „Jantar", aus dem 
Gestüt des A. A. Stachowitscha.
271. Stutfüllen „Burä", geb. 1890, 2 Arsch. IV2 
Wersch, hoch, Mutter: „Dostoinaja", Ardenner- 
Este aus dem Torgelschen Gestüt, Vater: „Jan­
tar". Gezüchtet und erzogen im Gestüt des 
Herrn N. A. v. Essen.
Aussteller: Eugen v. Pfeiffer -Alt-Pigast.
272. Stutfüllen, Kreuzung, braun, 2 Arsch. 1 Wer- 
schock, 1 Jahr 8 Monate alt, Vater: Hengst 
Orlow - Engl. - Kreuzung, prämiirt, Mutter: 
Engl.-Araber-Kreuz., gez. und erz. vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Kusta L a a s - Kudding, 
Gesinde Tenso.
273. Stutfüllen, Este, 1 Jahr alt, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaan Hindrikson -Wassula, 
Gesinde Zengo.
274. Stutfüllen „Prido", 1 Jahr alt, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Suits, Schulmeister in Caster.
275. Stutfüllen, 1 Jahr 2 Monate alt, gelb-braun, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: Alexander Mälson.-Saarenhof, 
Gesinde Kannamöts.
276. Stutfüllen „Peri", 1 Jahr 3 Monate alt, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
Wssteller: Johann Peterson-Walguta, 
Gesinde Matsi,
277. Stutfüllen „Mira", Fuchs, 1 Arsch. 18 Wersch, 
hoch, 1 Jahr 3 Monate alt, Vater: Ardenner, 
Mutter: Este, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
Aussteller: Karl Falk-Kawast, Magitse Gesinde.
278. Stutfüllen, braun, 1 Jahr alt, Vater: Eng­
länder, Mutter: Araber, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: Jürri Großthal-Kl.-Congota, 
Gesinde Tuiso.
279. Stutfüllen „Stella", Este, 2 Arfch. hoch, 1 Jahr 
4 Monate alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Märt P ihlik-Kawelecht, 
Gesinde Lemminge.
280. Stutfüllen „Mascha", braun, 1 Jahr 3 Mo­
nate alt, Vater: Torgelscher Hengst, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaan Jantra -Rathshof, 
Gesinde Peedi.
281. Stutfüllen, 1 Jahr alt, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
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Aussteller: Samuel Arrak aus Kawelecht, 
Gesinde Arrako.
282. Slutfüüen, Kreuzung, roth, 1 Jahr 3 Monate 
alt, Vater: Torgelscher Hengst, Mutter: Land- 
race, gezüchtet und erzogen vom Besitzer.
Aussteller: J o h. Mällson aus Kudding, 
Gesinde Kustasse.
283. Stutfüllen, Landraee, Fuchs, 1 Arschin 16 
Wersch. i Jahr 3 Monate alt, gezüchtet und 
erzogen vom Besitzer.
Aussteller: Car! Uin aus Kawelecht, 
Gesinde Toma.
284. Stutsüllen, Landraee, grau, 1 Jahr 3 Monate 
alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Joh. Otsa aus Alt-Kusthos, 
Gesinde Korti.
285. Stutfüllen, Landraee, Fuchs, 1 Jahr 2 Mo­
nate alt, gez. und erz. vom Besitzer.
Aussteller: Gusta Gürgenthal aus Kudding 
Gesinde Lais.
286. Stutfüllen „Manni", braun, 1 Jahr 2 Mo­
nate alt. gez. und erz. vom Besitzer. Ver­
käuflich.
Aussteller: HanS Winapuu aus Kerstenhof.
281'. Stutfüllen, Fuchs, 1 Jahr 3 Monate alt, 
Mutter: Landraee, Vater: Orlower aus 
Morfel.
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Aussteller: Jaak Müür aus Ropkoy, 
Gesinde Kleini.
288. Stutsüllen, Kreuzung. Fuchs, 1 Jahr 2 Mo­
nate alt, Vater: Oberleitner'scher Hengst, gez. 
und erz. vom Aussteller.
L9
Schweine
Aussteller: Frau M. von Helmersen-Neu- 
Woidoma.
289. 3 Eber, Berkshire, schwarz, geb. 24. Febr. 1891, 
Vater: „Ditrich" aus England, importirt 1889, 
Mutter: in Neu-Woidoma von importirten El­
tern geb., gez. und erz. vom Aussteller. Ver­
käuflich a 35 Rbl.
290. Sau mit 7 Ferkeln „Tora", Berkshire, schwarz, 
ferkelte am 27. Juli 1891, geb. Mai 1890, 
Vater: „Hoos", imp. aus England 1888, Mut­
ter: in Neu-Woidoma von importirten Eltern 
geb. Verkäuflich, die Sau für 50 Rbl., die 
Eberferkeln ü 10 Rbl., die Sauferkel ü 8 Rbl.
Aussteller: E. v. O e tting en -Karstemois.
291. Eber „Lord", Berkshire, 2 Jahr alt, aus 
England importirt.
292. Sau „Lady", Berkshire.
293—98. 6 Säue, 6-8 alt, Vater: Lord.
Aussteller: H. v. S L r s Overlack.
299. Eber „Peter", Holstebak, imrornrk aus Däne­
mark im Aug. 1890, weiß, g b. Mai 1890, 
gez. in Holstebak, erz. vom Besitz r.
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300. Sau „Lina", LinkolN-Aorksh., weiß, Vater: 
gezüchtet van Sand in Rosenhos, erzogen vom 
Aussteller.
mit 4 Ferkel, weiß, geb. Juni 189t, Vater: 
„Peter", Mutter: „Lina", gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller.
Aussteller: Alex. Janus aus Waffula.
301. 5 Ferkel, stammen aus der Uelzenschen Zucht, 
schwarz, 4 Wochen alt, erzogen vom Besitzer. 
Verkäuflich.
Aussteller: Alex. Grünbaum aus Dorpat, 
Langstraße Nr. 18.
302. Sau, Landrace, schwarzweiß, 3 Jahr alt, er­
zogen vom Aussteller.
303. Eberferkel, weiß, 4 Wochen alt.
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Hlinde
Aussteller: v. Wahl, Teichstraße Haus 
Pohlmann Nr. 37.
Zu erfragen von 8 bis '/«IO Uhr Lorm.
304. Milinka, echte Dachshündin, 11 Monat alt.
Verkäuflich.
Aussteller: P e tz h o l d, Dorpat, Breitstraße 
Haus Walter.
305. Bernhardiner, 2 Jahr alt. Verkäuflich.
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II.
Landwirthjchaftliche 
Maschinen und Seräthe.
FandwirthiÄastliche Maschinkn 
und Gerüihe.
Aussteller: Livländisches Consumgeschäft.
Agentur in Dorpat, Pastoratstraße Nr. 5.
A. von Hofmann.
Verschiedene landwirthschaftliche Maschinen und Geräthe.
Aussteller: Woldemar Köchel, vorm. P. van 
Dyks Nachfolger, Reval.
1 Kornmähmaschine mit Selbstbinder von Adriance Platt 
u. Comp. in New-Uork.
2 3 - schaarigen Schäl- und Saatpflug von Eduard 
Schwarz L Sohn.
Patent-Feuerlösch-Apparate Patent, von Miller.
Aussteller: Louis e n h ü t t e bei Fellin, Vertreter 
Lemmerhardt.
3 Dampfdreschgarnitur. Preis 2600 Rbl.
Aussteller: L e p p i k, Fellin.
Trieure und Darrbleche.
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Aussteller: Malzofsche Industrielle Han­
delsgesellschaft. Generalvertreter für die Ost­
seeprovinzen und Lithauen Victor von Rautenfeld in 
Riga. Theater-Boulevard 8.
1. Kleiner Bauernpflug. Zugkraft 1 kleines 
Pferd, schmiedeeiserner Körper, Streichbrett und 
Schaar Stahl, mit Vorschneidemesser, Furchentiefe 
4'/2", Furchenbreite 7", Gewicht 1 Pud 7 Pfd. 
Preis: 8 Rbl. 50 .Kop. Marke ÄLL-W.
2. Einschaariger Pflug. Zugkraft 1 Pferd, 
schmiedeeiserner Körper, Streichbrett und Schaar 
Stahl,mit Vorschneidemesser nnd 2-rädriger Karre, 
Furchentiefe 5", Furchenbreite 7^/4", Gewicht 2 
Pnd, Preis: 15 Rbl. Marke WL2W.
3. Schwing Pflug. System Ransom L. L. Zug. 
kraft 2 Pferde, hölzerner Körper, Streichbrett und 
Schaar Stahl, mit Vorschneidemesser und 2 rädri- 
ger Karre, Furchentiefe 6V4", Furchenbreite 
Gewicht 3 Pud 20 Pfd. Preis: 20 Rbl. 
Marke J5, JTs.
4. Schwingpflug. Zugkraft 2 Pferde, schmiede- 
eisener Körper, Streichbrett und Schaar Stahl, 
mit Vorschneidemesser und 2-rädriger Karre, Fur­
chentiefe 7", Furchenbreite 9", Gewicht 5 Pud, 
Preis: 30 Rbl. Marke MF4M.
5. Zweischaariger Pflug mit Hebel. System 
Eckert, Zugkraft 2 Pferde, schmiedeeiserner Körper, 
Streichbrett und Schaar Stahl, 2-rädrige Karre, 
Furchentiefe 5V2", Furchenbreite 14", Gewicht 5 
Pud 20 Pfd. Preis: 40 Rbl. MarkeW 
und .^^3. Preis: 42 Rbl. 50 Cop.
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6. Dreischaariger Pfug, mit Hebel, System 
Eckert, Zugkraft 3 Pferde, fchmiedeeiserner Körper, 
Streichbrett und Schaar Stahl, mit 3-rädriger 
Karre, Furchentiefe 5^/^", Furchenbreite 21", Ge­
wicht 7 Pud 20 Pfd. Preis: 50 Rbl. Marke 
Marke 1ÄL Ls. Preis: 60 Rbl.
Marke IWL4. Preis: 67 Rbl.
7. Vierschaariger Pflug mit Hebel, System 
Eckert 88?. Zugkraft 3 Pferde, schmiedeeiserner 
Körper, Streichbrett und Schaar Stahl, 3-rädrige 
Karre, Furchentiefe 4^/2", Furchenbreite 24", Ge­
wicht 9 Pud, Preis: 55 Rbl. Marke W?2.
8. Häufelpflug System Ekert H ?s, hölzerner 
.Körper, verstellbares Streichbrett, Schaar Stahl, 
Gewicht 2 Pud, Preis: 11 Rbl. 75 Kvp. 
Marke O.
9. Göpel, vierpferdig mit Schutzdach (transpor­
tabel) auf 2 Rädern, Gewicht 45 Pud, Preis; 
225 Rbl. Marke N N.
10. Göpel zweipferdig, System Flöther, Gewicht 
36 Pud. Preis: 160 Rbl. Marke F.
11. Windiger für Handbetrieb mit Sortirer, mit 6 
Sieben von 23"X-bl" Breite, Gewicht 7 Pud, 
Preis: 43 Rbl. 50 Cop. Marke L 6 L.
12. Breitsäemaschine System Ekert, Zugkraft 
1 Pferd. Arbeitsbreite 12' Leiftung 27 Lofstellen 
in 10 Stunden, Gewicht 14 Pud, Preis: 100 
Rbl. Marke C 9.
13. Hä ckfelm aschine für Handbetrieb, System 
Bental 0 0 X, mit 2 Meffern, Schnittlänge von 
V4" — 7^"/ Gewicht 5 Pud 20 A, Preis: 
30 Rbl Marke C P.
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14. Kartoffelheb er System Allä-Winkler, Patent, 
Zugkraft 2 Pferde, Leistung 3 Lofstellen in 10 
Stunden, Gewicht 3 Pud, Preis: 46 Rbl. M.—
15. Stiftend reschmaschine mit Strohschüttler 
für Göpelbetrieb, System Flöther, 2-pferdig, Trom­
melbreite 30", Strohschüttler 3-theilig, Gewicht 17 
Pud 20 Ä, Preis: 150 Rbl. Marke F.
16. Stiftendreschmaschine mit Strohschüttler 
und Spreusteb, System Clayton, 2-pferdig, trans­
portabel auf 4 Rädern, Trommelbreite 27", Stroh­
schüttler 4-theilig, Gewicht 35 Pud, Preis: 
275 Rbl. N Lüs.
17. D a m p f d r e s ch m a s ch i n e. System Clayton, 
4-pferdig, mit Spreusieb, Sortircylinder, System 
Penney, Trommelbreite 3^, Schlagleisten 6, Ge­
wicht 165 Pud, Preis: 1225 Rbl. Marke H N4.
18. Dampfdreschmaschine, System Ruston- 
Proctor verändert, 10-pferdig, mit Spreusieb, 
Sortircylinder System Penney, Trommelbreite 5', 
Schlagleisten 8, Becherelevator, Gewicht 280 Pud, 
Preis: 1775 Rbl. Marke ll Ni«.
19. Locomobile 4 -pferdig, Cylinderdurchmeffer 
6^/3", Tourenzahl pr. Minute 156, Hubenlänge 
12", Durchmesser des Schwungrades 4^ d^/4", 
Gewicht 190 Pud, Preis: 1550 Rbl. Marke L4.
20. Locomobile: 10-pferdig, Cylinderdurchmesser 
10^/3", Tourenzahl pr. Minute 135, Hublänge 
12^/2", Durchmesser des Schwungrades Gewicht 
340 Pud, Preis: 2850 Rbl. Marke Lio.
21. Eine Collection Kunstgußgegenstände.
22. Eine Collection emaillirter Eisengeschirre.
23. Eine Service für 12 Personen. Preis: 37 Rbl. 
50 Kop.
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Aussteller: Daniel Callisen-Dorpat Gildenst. Nr. 3.
1 Balance-Centrifuge für Handbetrieb. 
Göpelbetrieb. 
Göpel und Dampfbetrieb.
2 Buttermaschinen für Kraftbetrieb.
1 Göpel mit Vorgelege.
1 stehender Göpel.
3 Handbuttermaschinen.
1 Drehbank.
1 Mech. Wäscherolle.
1 Torfmühle.
1 Dreschmaschine für Göpelbetrieb.
2 Butterkasten.
3 Deeimalwaagen.
Blechgeschirre für Meiereizwecke.
Aussteller: F. L. Mafina aus Petersburg.
Verfchiedene Ketten zum landw. Gebrauche.
Aussteller: Graf B erg-Schloß-Sagnitz.
1 Neue amerikanifche Säemaschine „Havanna Tress- 
Drill."
Aussteller: Verwaltung des Dorpater-Kreis­
gefängnisses.
Verschiedene Tischler-, Nadler-, Schumacher- und Korb­
macher-Arbeiten, die von Gefangenen des Dorpa­
ter Kreisgefängniffes ausgeführt worden sind.
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Aussteller: F. G. Faure, Dorpat, Franzenshütte.
1 Universal-Mahlmühle.
I Schindelsäge.
1 Numerirschlägel für Forstwirthe, Waldbesitzer und 
Holzhändler.
2 Universal-Breitsäemaschinen.
I Malzquetschmaschine.
4 Häckselmaschinen.
2 Buttermaschinen.
3 Windigungsmaschinen.
1 Kleesaatwindiger.
8 Wendepflüge.
1 Schäl- und Saatpflug.
2 Universalpflüge „Sack's".
1 Schälpflugkörper.
1 Schleppschuh.
2 Stoßfänger.
3 Saatdecker „Holz".
do. „Eisen".
4 Althansche Wiesenegge.
5 Laacksche do.
3 Wieseneggen.
2 Satz Zickzackeggen.
1 Ringelwalze.
1 Schwengel 3-spänner.
1 do. 2 „
1 Sackkarre.
1 schwedische Viehkette nebst Gerüst.
1 Pferderechen „Tiger."
2 Trieure.
7 Feuerspritzen.
2 Werkelpumpen.
2 Jauchepumpen.
3 Saug- und Druckpumpen.
2 Stall-Ventilatore.
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1 Collection Meiereigeräthe.
3 Centimalwaagen „Fairbanks".
6 Decimalwaagen.
1 Kartoffelwaage.
1 Schleifapparat Keotin".
1 Eisschrank.
1 Wagenwinde.
2 Wagenheber.
1 Gerüst mit 6 Glocken.
2 Sturmlaternen.
1 Patent Eßeisen.
Aussteller P. Sidorow in Helsingfors.
2 Drathmaschine Handbetrieb.
3 Mähmaschine.
Aussteller: H. Bergmann, Reval.
Vertreter: Elmar Grohs, Bahnhofstraße 7.
4 Flachsbrechmaschine mit Schaukelspaten, Preis 100 
Rbl. und ein Modell.
Aussteller: T ö n n i s s o n in Walk.
1 Flachsbrechmaschine.
Aussteller: C. Paulmei st er, Küster in Paide in 
Oesel.
Honig.
Aussteller: E B l o ck.
Rattengift „Krissomor".
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Aussteller: Woldemar May e r Wittwe und 
Sohn, Reval.
Meierei-Stoffe.
Präservirte Butter.
Condensirte Milch.
Malz-Präparate.
A ussteller: Krugspächter Mäeotsa aus Weslershof.
1 Bienenstock nach Datäs Methode u. eine Kunstwabe.
Aussteller: Emil Jntz^ in Riga.
Rbl. Kop.
20 —
V erschiedene Nickelmetallarbeiten, 
großes Papageibauer . . .1
1 Vogelbauer Nr. 2............................ 3 75
1 do. «2a...................... 4 35
2 do. //2 c...................... 6 25
1 do. «2d...................... 7 —
1 do. // 2 e...................... 8 —
1 do. « 2 f...................... 9 —
1 do. //3 a....................... 5 50
1 do. „ 3b .... , 6 25
2 Schmuckkästchen a 2 Rbl. . . . 4 —
3 do. 2 Rbl. 30 Kop. 9 90
1 do. sehr elegant. . . 7 —
1 Badehäuschen zum Bauer . . . 1 20
1 do. ,, do. ... 1 40
2 Blumentopf-Umleger a 1 Rbl. 30 Kop. 2 60
Alle Sachen sind verkäuflich!
Aussteller: I o h. L e p p aus Terrastfer. 
Ziegelsteine.
Aussteller: Johann Kruming, Riga. 
Wagenfedern und Achsen.
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Nachtrag.
Aussteller: N. von Essen-Caster.
306. Stärke, Halbblut-Angler, roth, geb. 28. Jan. 
1890. Mutter Nr. 121.
307. Stärke, Augler, roth, geb. 30. Dez. 1^89. Mut­
ter Nr. 31. '
308. Stärke, Angler, roth, geb. 15. Dez. 1889. Mut­
ter Nr. 165.
309. Stärke, Augler, roth, geb. 9. Febr. 1890. Mut­
ter Nr. 70.
310. Stärke, Augler, roth, geb. 28. Jan. 1890. Mut­
ter Nr. 75.
311. Stärke, Angler, roth, geb. 12. Jan. 1890. Mut­
ter Nr. 92.
312. Stärke, Angler, roth, geb. 14. Dez. 1888. Mut­
ter Nr. 100.
313. Stärke, Angler, roth, geb. 28. Jan. 1889. Mut­
ter Nr. 10.
314. Stärke, Angler, roth, geb. 27. Jan. 1889. Mut­
ter Nr. 93.
315. Stärke, Angler, roth, geb. 21. Jan. 1889. Mut­
ter Nr. 180.
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Aussteller: Isa kHurt aus Arrol, Gesinde Londre.
316. Stier, Kreuzung, roth, 2V- Jahr alt, als Kalb 
aus Arrol gekauft erzogen vom Besitzer. Ver­
käuflich.
Aussteller: Karl Normann aus Kawershof, 
Gesinde Wabbi. .
317. Stier „Mikko", 3 Jahr alt, als Kalb aus Ka- 
wershos gekauft, erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: Peter Pirska aus Techelfer, 
Gesinde Kerge.
318. Stier, Friese, .schwarzbunt, 4 Jahre alt, als 
Kalb aus Ropkoy gekauft, erzogen vom Besitzer. 
Verkäuflich.
Aussteller: Jaak Kuus aus Kawelecht, 
Gesiude Linnakesse.
319. Stier „Pahhand", Angler, roth, Z'/s Jahr 
alt, als Kalb aus Caster gekaust. VerkäuPch.
Aussteller: Joh. Reimann Dorpat, 
Rathausstr. Nr. 33.
320. Hengst ,/Jukko", Arbeits- und Fahrpserd, Kreu­
zung, 2 Arsch. 1 Wersch. 5 Jahr alt, Vater: 
Araber aus Pajus, Mutter: Landrace, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Josep Mossin, Station Sangla.
321. Hengst, Reitpserd, Kreuzung, roth, 2 Arsch., 
1 Jahr alt, Vater : Araber, Mutter: Landrace. 
Verkäuflich.
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Aussteller: Jakob Archipow aus dem 
Pleskauschen Kreise.
322. Hengst, schwarz, 2 Arsch. 2 Wersch., 4 Jahr 
alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: Andreyas Kauls aus Sermus.
323. Hengst „Jurka", Halbblut, Rapp, 2 Arsch. 3 
Wersch., geb. 1. April 1887, Vater: Orlower, 
Mutter: Landrace, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Auf der Wendenschen Ausstellung 
1890 mit einer Bronce-Medaille prämiirt.
Aussteller: Peter Proska aus Techelfer, 
Gesinde Kerge.
324. 1 Stute „Lissa", Arbeitspferd, Kreuzung, Fuchs, 
2 Arschin 1 Werschock, 4 Jahr alt, Vater: Tor- 
gelfcher Hengst, Mutter: Landrace.
Aussteller: Jaak Sokk aus Fellin.
325. 1 Stute, Fahrpferd, Kreuzung, schwarz, 2 Ar­
schin 4 Werschock, 4'/2 Jahr alt, Vater: Tor- 
gelscher Hengst, Mutter: Landrace, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jürri Pik tat aus Sotaga, 
Gesinde Surwa.
326. 1 Stute, Fahrpferd, 2 Arfch. IV- Wersch., 4V- 
Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
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Aussteller: Michkel Lane aus Lunia, 
Gesinde Kokkaarro.
327. Stutenfüllen „Mila", Arbeitspferd, 2 Arsch., 1 
. Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jakob Meomaa aus Caster, 
Gesinde Warresse.
328. Hengstfüllen, Este, roth, 1 Jahr alt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: P e t e r K r i s a aus Dorpat, 
Revalsche Str. Nr. 9.
329. 1 Sau mit 4 Ferkeln, 11 Manat alt, gezüchtet 
in Ullila, erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Josep M ossin, Station Sangla.
330. 1 Hund „Ajax", Neufoundländer. Verkäuflich.
Aussteller: Bernhard Frederking, Dorpat.
331. Vorsteherhund „Lord" ans Gatschina, geb. den
17. Mai.
Hündin „Ponda" aus Gatschina, geb. den
17. Mai.
Hündin „Nigra", in 4 Feldern abgeführt.
Aussteller.' Jaak Puksemb aus Ropkoy.
332. Stutfüllen, braun, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller, Vater Torgelscher Hengst.
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Aussteller: Jaak Pibe aus Ullila.
333. Stutfüllen, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller : T. R i u g aus Sagnitz.
334. Heugst, duukel-grau, 3 Jahr alt. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Kotz aus Kerro in Estland.
336. Hengst, 4 Jahr alt, Landrace, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller.
Aussteller: Fräulein S ch o l f i n.
335. 1 Hahn, 3 Hühner. Verkäuflich.
Aussteller: Graf Alexander Ber g-Kortenhof.
337. Hengst „Cardinal", 5 Jahr alt. dunkelbraun, 
vom englischen Roadsear-Hengst und Vollblut­
Stute, gezogen vom Grafen Samoiski.
Aussteller: Johann Meinert.
338. Stutfüllen, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Alex. Mälson.
339. Stärke, 2 Jahr alt, Laudrace.
Aussteller: Jürri Mikk-Teunasilm.
340. Hengst, grau, 4 Jahr alt, Engländer-Ehste, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Johann Reimar.
841. Hengst „Jukko", Fuchs, 2 Arsch. 1 Wersch., 5 
Jahr alt, Halbblut-Araber, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: David T e d d e r - Kawelecht.
342. Hengstfüllen, Landrace, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: David Krisemann-Groß-Ullila.
343. Stutfüllen, Landrace, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
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